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ABSTRACT 
 
 
Endrastri, Zenith Vicky Aristya. 2015. Improving Conceptual Understanding 
Addition and Subtraction of Fraction through Contextual Teaching and 
Learning Model in SD 1 Purworejo. Education Department, Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: 
(I)Dr.Murtono,M.Pd and (II)Eka Zuliana, S.Pd.,M.Pd. 
 
Keywords: Contextual Teaching and Learning, Conceptual Understanding. 
 
The objective of this research is to determine the improving of Conceptual 
Understanding to the Math learning process about Addition and Subtraction of 
fractions material through Contextual Teaching and Learning model in SD 1 
Purworejo. Ability of conceptual understanding refers to the ability of students in 
understanding the questions that given by teacher. The ability of students conceptual 
understanding about the material is focused on mathematics payload fraction in 4
th 
grade students 2nd semester. The Contextual Teaching and Learning model consists 
of seven steps include: 1) Constructivisme; 2) Inquiry; 3)Questioning; 4) Learning 
Community; 5) Modelling; 6) Reflection; and 7) Authentic Assesment. 
Subject of this research is 12 Students that consist of 6 male and 6 female 
students. This research was conducted Classroom Action Research (CAR) there was 
2 cycle. In each cycle consist of 2 meeting.The procedure of each cycle was trough 4 
steps, that is Planning, Acting, Observing,and Reflecting. The data collecting of this 
research used  observation method, Test Method, Interview Method, and 
Documentation Method. The data  of  improving the  students conceptual 
understanding its from evaluation test, mean while the activity and teacher 
perfomance measured based on the  observation index. 
The ability of improving students concept is improved from 67,5% clasical 
comprehensive  in cycle I into 76,3 % clasical comprehensive in cycle II . the 
students activity is improved from 83,33 % in cycle I into 91,67 %  ass  Good 
criteria  in cycle II.  The teacher performance is improved from 85% in cycle I into 
93,33 % ass Good criteria in cycle II. 
Based on the result, can concludes that the using of Contextual Teaching 
Learning models can improve the students ability of improving concept of 4
th 
grade 
students  SD 1 Purworejo in  Addition and Subtraction of Fraction. The suggestion of 
this research student should be more active in mathematic learning process and 
Contextual Teaching and Learning model can  be   alternative to improve the ability 
student concept. 
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ABSTRAK 
 
Endrastri, Zenith Vicky Aristya. 2015. Peningkatan Pemahaman Konsep 
Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan Melalui Model Contextual Teaching 
Learning di SD 1 Purworejo. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: 
(I) Dr. Murtono, M.Pd. dan (II) Eka Zuliana, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Contextual Teaching Learning, Pemahaman Konsep 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep 
pembelajaran Matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui 
model Contextual Teaching Learning di SD 1 Purworejo. Kemampuan pemahaman 
konsep merujuk pada kemampuan siswa dalam memahami soal-soal yang diberikan 
oleh guru. Kemampuan pemahaman konsep siswa difokuskan pada muatan 
matematika materi pecahan kelas IV semester 2. Pembelajaran dengan model 
Contextual Teaching Learning terdiri atas tujuh langkah yang meliputi: 1) 
Konstruktivisme; 2) Bertanya; 3) Menemukan; 4) Masyarakat Belajar; 5) Pemodelan; 
6) Refleksi; dan 7) Penilaian Sebenanya .  
Subjek penelitian berjumlah 12 siswa yang terdiri atas 6 laki-laki dan 6 
perempuan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilakukan selama 2 siklus. Setiap siklus dilakukan selama 2 kali pertemuan. 
Prosedur penelitian setiap siklus dilakukan melalui empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
metode observasi, metode tes, metode wawancara, dan metode dokumentasi.Data 
kemampuan pemahaman konsep siswa diperoleh dari tes evaluasi. Sedangkan 
aktivitas, dan performansi guru diukur berdasarkan pedoman observasi. 
Kemampuan pemahaman konsep siswa meningkat dari ketuntasan klasikal 
67,5% pada siklus I meningkat menjadi ketuntasan klasikal 76,3% pada siklus II. 
Aktivitas siswa meningkat dari dari prosentase 83,33% pada siklus I menjadi 91,67% 
dengan kriteria sangat baik (SB) pada siklus II. Performansi guru meningkat dari 
prosentase 85% pada siklus I menjadi 93,33% dengan kriteria sangat baik (SB) pada 
siklus II. 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Contextual Teaching Learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 
siswa kelas IV SD 1 Purworejo pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 
Saran dalam penelitian hendaknya siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti 
pembelajaran matematika dan model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning dapat dijadikan alternative untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 
konsep siswa. 
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